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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
X:::C::::::::::: 4
PARTE OFICIAL
RE.AL.ES DECRETOS
Vista la propuesta. de libertad condicional formulada
por el CaptáIl general da,} Bal€bo~ a. favor del corri-
gendo en la PeniUlnci3.rla mili~ de Mahón Fledro
Forteza. Terraaa, soldado de Jo. Com.anda.ncia de Ar-
tillerfa de Mallorca, que 1-. cumplido lu t~ cuar-
tas partes de su condena. j
Vist<1 lo dispuesto en el artioulo quinto dC}·la.
ley de veintiocho db diciembre de mi[ noveoie'ntOll
diez y seis, dictada. ~ la aplicación en el fuero
de Guerra. de la & ~ntitrés de julio de mil nove-
oient08 mtorce; ,
De acuerdo coo lo informsdo por el C~jo8u¡remo
de Guerra y Marina,. a propuesta. dal MinistI:0 de la
Guerra, ~ de confOl'lD1dBd con el ~&dlCer de MI Conse-
jo de Jlúú.troe,
Vengo en OOIlce~r al e~llOdo oorrigendo Pelro
l!'orterA Terrua .. libertad condicioDA!.
Dado en Palacio a treinto. de agosto ~ mil nove-
cientos diez y .ieU,.
. ALFONSO
El MIIIIMro ele la 01Mrn,
1:aJf.umo oPaDIo DK ~YD4
REALES ORDENES
CAMP~ASLOG1STICAS
CirClllar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por el Estado Mayor Central del Ejército, se ha
servido aprobar el pnsupueato, importante 15.000 pesetas,
formulado por dicho Ceutro para la realización del viaje de
Estado Mayor en el otolo próximo, con sujeci6n a las si-
guientes rqIIs:
..- Los trabaios dd rderido viaje se iniciarán en Orense
el 20 de septiembre, siendo cUri2idos par d coronel de Esta-
do Mayor Jefe de estudios de laCeaaela Superior de Guerra,
D. Carlos Oarda Alonso.
2.. Asistirt a dicho viaje el personal de jefes '/ oficiales
que a continuaci6n se indica, los cuales debedn balIane ea
Orease el día mencionado.
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Cuerpo 'd# Estado Mayor
Del Estado Mayor Central ..•. ··1 i ~;t:tn~tes.
Del Ministerio,/ Depósito de lal 1 Comandante.
Guerra• ••••••••••.•.•..••• 1 1 CapiÜD.
De la Escuela Superiorde Guerra. I 1 Comandante.
. . t 1 Teniente coronel.
De la 8.- regi6n • . • . .. • •• . • • • • . 1 Comandante.
. 1 CapiUn.
t
i Teniente coronel.
De la 7.- idem.............. •• 1 Comandante.
1 CapiUn.
O 1 6 .·d ji Teniente coronel.e a . I tal • • • .• •••••••••. 1 CapiUR.
O -id 1 1 Comandante.e la 1. em "l. 1 CapiUn.
TOTAL••••••••••••••• lb
De otfU tVINU y c",'pos
1
1 Jefe de In¡enierol.
1 ldem de Caballerfa.
Del Estado Ma,/or Centra!. • • • •• 1 Comandante Infantería.
. 1 CapiUR de Artillena.
1 ldem de In¡enierOl.
De la l.- región •.•••••••.••.•• 1 1 Oficial l.- Inl-, papdor.
1
1 Capitán de Infantería.
1 idem de Caballena.
_ . 1 idem de Artillena.
De la 8. ¡dem................ 1 idem de ¡n¡enieros.
1 Mayor de Intendencia.
1 MMico.
- ji CapiUn de Infantería.
1 idem de Caballería.
Dela 7.- idem .•. ..•••.•..•..• 1 Jefe de Artillerfa.
1 Oficial ... Intendencia.
1 M~dico l.·
TcrrAL••••••.•••••• ~. 17
3.- Los Capitanes ¡enerales de 1.. regiones l.a, 6.-, 7.- '/
s.-, el General Director de la Escuela Superior de Guerra '/ el
Corond Director del Depósito de la Guerra, desi¡nanln el
personal a sus 6rdenes que haya de tomar parte en el viaje,
expidiendo o solicitando los oportunos pasaportes por cuen-
ta del Estado, a fin de que dect4e su incorporaci6n con ca-
ballo y asistente, dando cuenta con urgencia a este Ministerio
del nombre de los designados.
4.- El Estado Mayor Central remitid diredameate al Ca-
pitia ¡encral de la 8.a región '/ Coronel Diredor del ejm:ic:io,
las instrucciones a q ue ha de .justarse su ruIuad6n.
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5.- Los gastos de transporte por ferrocarril y raciones ex-
traordinarias de pienso, se sufragarán por los capítulos co-
rrespondientes de la sección 4.- del presupuesto vigente, se-
gún previene la R. O. C. de 23 de abril último (D. O. núme-
ro 92).
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. °Madrid 30 de
agosto de 1917.
PaJ)(O DE RJvUA
Señor....•
•••
IMUTILES
Excmo. Sr.: Visto el exPe<uenw instroído en ~
l'egión a instancia. del soldado de Inf:mtcría, Bar
fuel Martinez Góm~, y resultando pr!>bado que se
encuentra inútil 8. consecuencia dle herid::\. de bala
recibida en acción de guerro, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo infonDado por el Con'lejo Su~­
mo de Guerra y Marino., se ha. servido dispGn,}r' que
el interesado cause baja ~n el EjércitQ p~r ha~~e
comprendido en el art. 1.0 de la ~y de 8 die Julio
de 1860, Y carecer ~ ~recho al ~Dwe3o en el Cuerpo
y Cuartel de Inválid~ que SOliCIta, cpsando 00° el
percibo de boberes, si los estuviese disfrut:lndo, por
fin del corriente mes, y haciénd.:)1e el scña.la.mienb
del haber p:1sivo que le corl1'Sponda., el citado Con-
sejo Suprem':l.
De reeJ orden lo digo Q. V. E. pa.ra su conoci-
miento y demás efectos. Dioe guardé a V. E. muchos
añ08.Madrid 29 de agosto de 1917.
.PalMO DI: iRJVDA
Señor ;capitán general de la segunda región.
8eiores Prcsidentia del Consejo Supremo ~ Guerra
y Marina, CODlBndante genernJ del C~rp:> y Cuar-
tel de InTUidoe e InterVlo3nt,or civil de Guesra. y
Marina. y del Prot.ectom.do en MarrUlCCOfl.
MATRU10NI0S
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicit.1do por el
sargento del regimiento db Int'.Int.eda. Córdom nú·
mero 10, Lázaro MarMnez Soto. el Uey (q. D. g.),
de ocuerdo COD- lo informado por elle CoIUllljo Su·
premo len 12 del octual, se h8. servido concederle
licencia ~ contl'OOr matnm'JoDÍo oon D.- Maria,
de 108 Angeles Martines Soto.
De reeJ orden lo digo a. V. E. p&om -eu conoci-
miento_ y demás efectos. Dios'~ a V. E. muchos
años. Madrid 29 de agosto de 1917. .
PluMO Da RJvUA
señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Ma.rina..
Señor Capitán general ae la. segunda región.
-
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha. servido
conceder el lbtiro~ osta Corte a.l teniente coronel
de Infantería. D. Antonio Yáñcz Varón, e.:l situac:ón
de excedentle en esta. región y Junta. clasificadora.
de laa deudas de Ultra.IIlDiT, por hater cumplido la.
edad para. obtenerlo el día 13 del actu::u; dis~
niendo, aJ. propio tiempo, que por fin del corrienue
mes Bea. dado de baja. en el Arma. a que pertenece.pe reaJ. orden lo.di~ a V. .E. para 8U conoci-
mIento y fines _conslgulen~s. DIOS gu.arde a. V. E.
muchos años• .Madrid 30 de agosto de 1917.
PlUMO Da RIVIUtA
señor iPapitán general de la. primera. xegi6n.
Señore;s Presi~nte del Consejo SUp7e;IlO de Guerm y
MarIna. e Interventor civil cE Gucrra y Marina y
del Protectorado en Ma.rru2c08.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h'l. servido con·
ceder el n3tiro pa.ra. los .puntos que se inJican en ID.
siguiente relaci6n, a. lQll ~tes y .-:.ficiales de Ini'a.nbm'il.
comprendidos en la. mtS~ que comióanza con el
coronel D. Ram6n Rodría'Uez de IUvem. y Gastón
JI termina. con el Drimer t1lniente (E. R.) D. Vicente
Cañamero Delicadc; diflponit ndo, 0,1 propio twmpo,
que por fin del corrientlj m~8 sooo dados de ro)'. en
el Armn. &. que pertAm~D.
De real orden 1() digo Q. V. E. pa.m. Sil conocj.
mient~y dem~ eftlctOfl. Dios guarde a V. E. mftchos
aií08. Madrid SO de agost() do 1917.
PJlJalO DP. RIVERA
Sellores Capitanes W'ncralcs de kL primera., 'egundll
y cuarta. rcgiones.
Sefior'es Pre9~n~ d~) ,Consejo Sup-erno de Gu'erm.
y Marina e Interventor oivll 00 Guerra. "1 :MB.rina
I '1 dA:l1' Protectomdo en Marr~~os.
I PuDtoa 40114. nll • 1'Nf41r
BO....._ LOII JJI'rD,WIA))Oa ..,.. euerpoe • que peñu:lna IPuebl. Prot1ncla
D. Ram6n Rodrlgues de RiTera J /
Gast6n • •• •.••• •••.•••. Coronel ••••••. Reempluo.eoCermo 2.· región ••• M4Iara .•.•......• Milaga.
.. Jo~ Reig EacaJaote ••.•.•..• Otro •••••••••. eom;.;<n mis'"'_~.O..lva .~y,",..... Caml•
no .......•..•.. Hueln.
.. Enrique Bosch Fernfndez ••• T. cClronel •.•.• Caja teeJuta de Tortosa, 73 ••••. rcelona •••• ; .... Barcdona.
.. Luis fimeno Aguado .••.••.•• Capitan (E. Ro)•• Zona reclut.· de SecOTla, 4 ••••:' ovia ..•••••••• Se~ovja.
.. Luis Feroindes Gómes •••.• • Otro (id.) •.•.•• Idem id. Madrid. • .••••••••••• Madrid .••••.•.•.• Madrid.
.. Vicente Cdamero Delicado..1..... teniente (id.) BeSo. a.a rvL de TaranCÓD, 58 ••• arancón •.••.•••• Cuenca.
•
IIadrld 30 de a¡osto ele .9.'1.
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P...onR.......
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Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. g.) 8e ha. servido
<x>nceder el retiro ¡nr.L los puntoll que se indican
en lo. siguicnte re'ndón, a. 1M clases de trorn de
lDf'anterí::l. comprendidos <'n la misma., qU\) c',mi( nía
~o.n el suboficIal D. Jooquín Garda Campoo y t':r-
mma. con (;1 sargeuto mac~tro <id bnn'Ja Cayo V('Ci-
n.o Martín;. <lispc.l1liendo, al propi') til:mpo, que por
fín del corTlcnte DJ~3 sean dad JS de boja en e~ Cuerpo
.a que pertcllL'C( n.
De real orden Jo digo a V. E. pa.m su conoci-
miento y demás e~::tos. Dios gua.rd~ a V. E. muchos
años. lladrid 30 de agosto de 1917.
, PlUMO ba RIVU4
Seüorc.s Q1pitnncs f,otlneraJes de lo. cuarta. y xta.~
rcg¡()nl~~ y General en Jefe del Ejército de EspoJia
en Afrlca. ,
señores .Prcsidente del Ccn~ejo Supremo de Gu~rra
y )lanca e Interventor clVlI <k Guerra. y Ma.ri~
Y del I>rot'ectorado en )larnJecoe.
Ptmk>tl doude ya. a rMldlr
.00" DB LOS Iln'KBB8.u>08 EmpleOl Cuerp<H a q_ perWD_
P1Ieb~ Prot1Dela
D. Joaquín García Campos.•.... Suboficial ••.•.• Fuen~ re~ulares indfgenas. 3 .• Barcelona••.••..•• Barcelona.
» German Rodrfguez Albarellos. Otro.•••.....•. B6n. Cu. Figueras. 6 .•.•.•.• Pontevedra •.••••. t'ontevedra.
Laureano Centeco Crespo•••••• Brigada ••....•. Idem id. Ciudad Rfldrigo, 7.•.. 'IBarCelona••••..••. Barcelona.
yo Vecino MarUn..... . •.... Sargo m.o banda. ldem id. de Barbastro, 4 ••••••• Orense ••••...•••. Orense.
, , ,
Madrid 30 de agolto de 1917.
•••
Seccll. di CIIbIIlerII
DESTINOS.
.Excmo. Sr.: El Re, (q. D. g.) h.. tenido. a b!en
'<hsponer que las relacIOne" que !ig'umn n. contInuaCIón
de las reales órdenes de 1.0 del mes a.ctual (D. O. nú~
mero 171), p~r las que se dccla\ll.D aptos y 8llcien-
den Bl cmpleo de brigada de la. reserva gra.tui~
'a los sargent:>8 que en alla.s se citan, se entienda.o
rcetificada8 en el sentido de que el sar~ento ~
prendido en las mismas D. Fernando dc Borb6n Ma-
dan, pertenece al ~gimiento LwIoeros de la. Reina,
2.0 de Caballería., en vez ~l de Húsares de Pavia.
20.0 de dicha. armo., oomo por error se consigna.
De real orden lo digo n. V. E. para. 8U conoci.
miento y derñás efectos. DiOll gua.rdll &. V. E. mucho.
afi08. Madrid 29 de &goeto de 1911.
PalMO Da RJVUA
8efior CapiUn generaJ de la primera región.
INSTRUCOION
Circylar. \ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha
servido conceder el ing'l'e8o en 1M clases especiales
de preJXll"3Ci6n o. quc' Ee refiere el arto 1.0 d'el
rcglamento de 11 de junio de 1908 (C. L. núm. 105),
}>9r 9..~e ha de regir8l' la enseñan7.80 de los sargentos
del .&'jército paza el ascenso o. oficial89 de la escala
~e reserva 1~tribuída, a los trlece sargentos del
Arma de Caballería comprendidos en la siguiente
relación,. que principia con Is-= Valeros~
y tennJ.1lB, con Juan Herrera. Ló~z, por ~r loe
únicos de su clase aoogidoB a a ley ~ 1.0 dl;
mismo mes y año (C. L. núm. 97) y comprendidos
-en la circular de 2 del actua.l (D. O. núm. ~71), 9:~
lo han solicitndo y reunen la.8 condiciones cons~'
~ en la cifS¡da ley y real ol'd!n de 19 die jumo
-de %911 (C. L. núm. 115).
De reú orden 10 djgo o. V. E- pattt. fU conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V· E. much08
aDos. Madrid' 30 de agosto de 1917.
ibJaIo Da RwuA
Beftor•••
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Rdllc16n qtU se "tltll
Isaac Valeros Lorenzo, del regimiento OJ.za.dol'es de
Maria Cristina.. . .
Juan Martrn Blanco, del segund:> FstAblecim~to
de Remonta.
SeluBtiáD Carbonell Artó, del 9.0 ~p6Bito de Re-
serva.
ArttoDlo serrano Trujillo, del regim~nto Cazadores
de Maria Cristina.
Juan Torres Martinez, del 1\}gimiento H68arcs d·e
Pavia. . .
Fm.ncísco Bern.."ld Molino8, del idem id.
D. M8Jluel Pemia. Cañero, del regimiento lAnoerós
de Vil Invi cio8:.l. '
José Mnrtincz Blancas, del scgundo EstAbJooimicnto
de Remonta.
Jooquín Ze.mora. OárdeDnB, del J;.cgim:ento oa&a.doiC8
do Alfonso XII.
Alfonso Bi:lnqueti Pürtillo. del rcgimilluto CazadOres
de Vitoria.
Moisés Cre8po Ocslado, del Grupo de F~rrns ]'('gu-
lares índígen:la de Mt51i1la, núm. 2.
Fm.ncl'co Ruiz Godíncz, del regim~nto Lanocroe de
&ij(unto.
Juan llerrera. López, dell ~oer Est.a.blecimiento de
Remonta..
J4adrid 30 de agosto de 1917.-Primo de Ri~
•••
SealA. t. lrIIIIatI
REEllPL.&ZO
,
~cmo. Sr.: Accediendo a lo solicitndo por el
capitán de Artillería D. Julio Monedero Noarve, en
situación deex~nbe !en esa región, el Rey (que
Dioe guarde) se ha servido ooncOOd.erlé el~ a. si-
tuaci6n de reemp\a.z~~ resi~QCia en la. u;tisma. con
arreglo a la re&f orden CU"cular de 12 de diClemlre d~
1900 (C. L. núm. 231).
De real orden' lo digo a V. E· pal'9o BU conoci-
mient~J demás etl!ctos. Dioe guarc!e a V. E. muchos
afios. Madrid 30 de .agosto de 1917.
PlUMO DE RlvntA
8ei!.or' Oapitángeneral de la sépQm& región.
seliO!' Interventor civil de Guena '1 Ira.rina. Y dbl
Protectorado en Marruecoe. I
11 de acoeto de 1911
..
D. O; n~ 1M
RBI'IROS
Excmo. Sr. : El 'Rey (q. D. g.) ec ha servido
conceder el retiro pua Burgos a.l Coronel de Artille-
ría. D. Ramón Vivero y Pérez del ~rro. Director del
Pan}ue Regional de 'Burgos, por ha.t>tlr cumplido 1a.
edad paJa vbtenerlo en esW. fecha; disponiendo,
al pro¡::io tiempo, que por fin del corriente mes sea.
dado de baja en el Arma a. que pertle.neoe.
De real orden 10' digo a. V. E. para. su conoci·
miento_ y demás efbctos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de agosto de 1917.
Pan&o D& RIVERA
Señor Capitán genenl \:le la sexta :regí&..
Señores Presidpnte del Consejo Supremo de Guerra
y MariIl3. e Interventor ch'il de Guerra. y Mn.riJ:Ia, y 1
del Protectorado en~.
•••
SICd.... IB.eres
SUELDOS, HABERE..C;; y GRATU'ICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.. g.) ha tenido a. bien
cQIloeder al capitán de [n~nieros D. José Fernán-
dez Che<n y lkm'áB, en situación ~ ex~entleen esta.
región y en comisión en el servicio de Aeronáutica
militar, la gratificación de industria, m,ilitar de 600
pesctMul anuales a partir d~ 1.0 del m'eS actual, por
haber sido nombrado oficial de talleres, y cOn arre-
glo a lo di'puesto en la r.:'al or~n de 16 de m8iyo
de 1916. , '
De rt-~ orden lo digo a V. E. ¡ara. su conoci-
miento y derDáB efuctos. Dios gwtrd'e a V. E. muchos
años. Madrid 30 de agosto de 1917.
PluIllO DE R.IVERA
señor l~a.pitán.general de .la primera Jtlgi6n.
Señor Interventor ('ivil de Guerra y Marina. y @I
Protectorado en Marruecos. .
--
ZONA MILITAR DE COSTAS Y FRONTERAS
Excmo. Sr.: Fn villta de lo m.,nifClltodo por V. E.
a. ell~ Ministerio en su escrito t'echa. 14 del mPJI
próximo p¡l!4do, al cursar 13. instancie. promcwida
por D. José F.-8tevn. y Bosonna., corno goerente die lB
Sociedad ~neral de tmnvÍ3s eléctricos interurba-
nos de -esa capital. s:>licitando a.utoriz'lción ¡nra
modificar la red de tmnvías de Ca'. CateJá a. la
estación de ~1mP. con ramales, apr()~o l'ür real
ol'den de 23 de abril de 1915 oon una. V8.nant;) en
el ramal de Molinar, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a
bien Qut.()riz:lr, ,por lo que at:ect:a al ramo de ~~rÍ'8.
lo. refenda varIante. con SU]€Cl6.n a laa con(hcl(~
iml'uestas en la reCerida rea.l orden, y cumplimient:>
de lo preeeftuado en el apLrtado segundo del ar-
tíc. 20 6e reglamento da 14 de diCIembre último
(O. L. Jlfun. 269).
De real orden 10 digo a. V. E. para. 8U conoci.
miento_:y demás efectos. Dios guarde & V. E. muchos
años. Madrid 29 de agosto de 1917.
,})milO Da RIYaA
Señor Copitán general de Baleares·
---
ZONAS POLEIlICA8
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado ~ V. E.
• este lIiniaterio en su escrito fecha. 31 del mes
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próximo JB88do, b.1 cursar la instancie. promovida
por el vecino de Ibiza, D. Juan Torres Roig, 1m
nombre de la Sociedlld «Luz y energia. S. A.~, y
en 8úpliC'll> de autorización para esta.ble~r UDBo red
de distribución de energía eléctri(',a sobre la zona.
polémica. y muralla de la referidA plaza., el ~y
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado
por el recurren~, con arreglo .1 las siguientes condi-
ciones: 1.& La instnlación se ajustará. a las regla8
contenidas en cla circular de 8 de agosto de 1902
pa.m. el ramo de Guerra., en rel.1.ción con el aparta-
do Frimen oel arto 6.0 del reglamento refonnado
de 7 -de octubre ~ 1904 (Gaceta de Madrid, núm~­
ro 281), y será inepeccioD2da. por la Comanda;lcia de
~nieroe de Malbrcn, a cuyo efecto se dará oportu-
namente aviso a la misma. 2.& Esta aut:>rizaci6n
estará sometida. 'en todo t~mpo a .las disposicíon'2J8
vigentes. o !lue se dicten 8:>bre zonas polémiros.
quedando obligado el concesionario a lmultar ]a,
insta.lación, cuando Ih ordene la autoridad militar,
sin derecho a indemni~ón ni :resarcimiento alguno.
De r€o.l orden lo digQ a V. E. para. su conoci-
miento y demáB efeCtos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 29 de agosto de 1917.
PIUIIIO DE RIVERA
Señor Capitán general de Baleares·
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E.
o. este Ministerio en su escrito fecha 1.0 del mes
actual., al curSBl' la instancia promovida por don
Juan Bautista~ ingeniero director dé los As-
tilleros de Cádiz, en n :ml:lm de la. Socied;¡d Ech~eva­
meta. y Larrinaga, de Bilba.o, s:>licitando a.utori-
zación pElra 'cxttaer tif'rf'<1. y piedra..~ en terrenos de
su propiedad comptendidoil en la zona polémica del
frente de tierrn de dicha ~; y teniendo en C\I[(Dt;l
el carácter de utilidad ~ublica <W las obras que mo-
tivan cata petición, el ~y (q. D. g.) ha tenido El
bien acceder 'a lo solicitado por ill recurrente, con
arreglo a. las eiguie'Iltes condiciQDjas: 1.& La extrac-
ción se llevará. :1 cabo l:a.jo la inspección ella la Co-
mandancia de IngenipJos, que dará la8 instrucci-mes
convenientes par:1 que no se modifique la supr.rficie
del terreno, ~n forma. que perjlldiql1c :L los iJ¡tler'c!lC'l
de 1& defensa. 2.- F..sttL nutorizaci6n e.~tará SOllXl-
tida, en todo tiempo, a las disp08ic-hncs vi~~ltC8
sobro ZOIl88 polémicas, quedando obligado el COoDC\r
tlionario a. euspender 1011 t.:mhljos, tem¡tJN.l o de-
finitivamente, cuando lo ordeM lA autoridad mi-
litn.r, sin derecho a indemnización alguna. en con-
cepto de daiíos o perjuici08.
. De ree.l orden lo digo a V. E. para. su conoci.
miento y demás efectos. Dios gua.rtia a V. E. muchoe
8ofi08. Madrid 29 de agosto de 1917.
Patilla Da iRlvltL\
SefiorCapitán general de,la segunda ~gión.
..'.
SI:dII .e lIta.lldl
DESTINOS
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que 108 escribientes del Cuerpo auxili-'lJ'
de Intendencia Vi~nbe Medina Pernás1 penencch:n-te a la Intendencia Militar de la <IUiDw- regi6n, y
Pedro Bravo IGarcía, destinado en 13 dr3 la. tercera.
cambien res~ctivaun~e de destino. , .
De real orden lo digo a V. E. para su CODOCl-
mient~y demás ektos. Dios~ & V. E. muchos
años. Madrid SO de agosto de 1917.
oPaoIo DE RJVrJl4
Señores Qa,¡j~s~ de Ji!, tercera 'L CJ.uinta
regiones e 'In~entor civil de Guerra y lfarina, 1
del Protectorado en !rIarruIecoe.
p. O. Ji6m. 194
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
dis¡:.oner que los cOWlerjls .y ordena,nme de la. ag'l'U-
poción de 'Intendencia comp~ndid08 .en la siguiente
relación., pa.'len a scrvir los ~3tinos que a. oada uno
se les 'Señala..
De real orden lo digo a V. E. pata su conoci-
mient~.Y demás efectos. Dios guarde a. y. E· muchos
año~. Madrid 30 dc agosto dc 1917.
PJuMO DE RIVERA
señorcs Capitancs ~ncraJes de la primera, cUJ.rt.'l.
quinta. y sexta regiones y <W-Ba.l~ y Go:;eral
.en Jefe ~I Ejército de Es¡nña. en Africa.
señor Interventor civil de Gu!erra y Marina y del
Protectorado en Marruec09.
Relizci6n qu se cUa
Conserje mayor
D. Francisco 'Díaz Sanz, ascendido, de la Intendimch
geneIaI militar, a continuar .en la misma.
CoDlerje de primera
D. Pedro Ma.niega Ló¡:ez, aCSéndido, de la Intenden-
cia de la cuarta. región, a la Intendlmcia ge-
neral militar. .' .
Anselmo Ruiz 'Martín, ascendidn, de la. Subint~-n·
dencia. de Melilh, a la In~ndcnci&. de la cna.rta
región.
Conserjes de t«cera
Pedro Tc,rmlbo Jiménez, de la Intendencia de la
sexta región a la. SubintcnrUmcia de Melilla.
José Conejo Guillot, ascendido, de la. Subinijjnden·
cm de Larachc, a la Intcndbncia de la. lI,ext.o.
regi6n.
Ordel1lllZu
José Sedó ~fa:vn6n., de b Intcn~eia. do Baleares,
&. la Intendencia de la ~xta rrgión.
Fnweisco Fernándcz Matheu, de la t,ptY.>ndálcia de
1& sexta. regi6n, a la Inten<kncia de BaJ.ea.rOll.
Julián G6mez Lópcz, llllce-dido, ~ oelndor de edi·
ficiOl! mil¡t;lrcs de la primera rn;ión, o,.- la In-
tend'encía de la. quinta ~i6n. .
Juan Sánchcz Lucio. de la. Intendpncia de la. quinta
región, a 11\ Subintendencia. ~ 1Amche.
Madrid SO de ngosto de 1911.-Primo de Rivl&ra..
•
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PRElrIJOS DE REENGANOHE
Enroo. Sr.: En vista· del escrit:> que dirigi6 V. E.
B. este Ministerio en 30 de julio próximo paaúl0i
cursando instancia promovida por el sazgento de
regimiento de lnf'a¡¡t'ería, Asia núm. ¡j5, ~liguel Bielsa
PorteHa, en solicitud dc qU<l se le abon'l paza pe-
ríodos de rccnganch>'! el tiempo que sirvió voluntaria.-
mente como educando de lnnda, el Rey (q. D. g.)
se ha. servido desestimar la. petición del intcreaad 'l,
por n:> tener dere::ho a. lo que solicita.
De real orden 10 digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guard\:! a V. E. muchos
añoa. Madrid 29 dc agosto de 1917.
PlUMO DE RIVERA
Señor Capitán general de la. cuarta regi6J.
.Excmo. Sr.: En vista del cscrito quP dirigió V. E.
a este Ministerio ~n 31 de julio próximo pasado,
cursando instancia promovido. por el sargento de
banda del regimi~nto d~ Infantería Rey núm. 1,
Dioni!'li') Manzano Bnroojcro, en solicitud de E~r cla.-
sificado en perbdos de r ~eng:lDclle soln~nbe rPr
sus años de sCrVicio, el Rey (c¡. D. g.) 8~ h:l. eer-
vido descstimar la. p~tición de! intere~adG, p:>r no
tener dertcho a h que solicita.
Do real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
micnto y demás cfcct')S. Dios glL.1,r<~ a V. E. muchos
o.ñOR. }fadrid '29 dc agosto de 1917.
PRIMO lJJIl RIVERA
Serlor Capitán general de la prjme:u reóión.
Circular. Excmo. Sr.: Cnn arreglo a lo prev.·nid()
en la re.l-l orden circular d~ 27 de diciembi> de 191 Ü
(D. O. núm. 290), pi Re)' (q. D. ~.) t!cln ¡;ervidrl
disponer so publique n. contiuu:lción la. T\~laci6n de
las clases de tro¡tl que h'ln Ricio d;18ificadt1~ ¡nr
la JuntlJ, central de ('ngattlclre~ y r()l~ng~nc!lea, se-
flaUmdoJrll la. nnti~üe<!nd que I~s c()rre~F'n(lc en su
11.!'limilaci6n a brig:¡da, cu.va 'T e ~ad6n dl plincípío
con el músico de s('~\]nd"" .J086 Mul\oz y ttlrmim. con
el de primera. PA'.Olto l'ére7..
De re8.I orden lo digo :1. V. E. para. Sil conoci.
miento y demás rfcct01l. Dios gunr:lle a V. E. muchos
o.fiOIl. Madrid 29 dc agosto d0 1917.
PlUMO DE RlveR4
8eIlCll'•••
R,14d6n qlU " elta
e.~~ ANTIGÜEDAD
.
;,..
~;o
ctJlI:BP08 o ~-: ~ JIu 01 periodo Ea la adIBllaelóDllliap¡_
.OIOltES o .. de nena'Debe a brlpda ObMnaatoD.!I tT3DJD>DDUCU8 I : :; ~ ~I. : :.~1». Afio lIe. Año• ""ts• o •
r""co'"
JO~ Muilol Enamorado ••• 3.- I a¡osto. :912 28 dicbre ••••
...~Re¡. Infanterla de Idem .••• Francisco de San Jos~ Ex-
3·° , sepbreBorbón, '7 .•••• pósito ...••..••••.••• , mayo .• '9
'
3 ::: I Retirados.
. Idem .... Jos~ P~re& ~a••.•••.•• 2° I febro... 19 12 21 febra .....
Idem. Id. Gua<ta-\ junio.•. 11917lajara, 20.•....• Músico I.a Benito Pir~ Usó....•..• 4.· I 30 junio•••••. 1917
I
Maclri4 29 de! agosto de '917.
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SlCdaa de SOlda lIIlIIar
INST'RUCCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido i bien
disponer que los sargentos (h 1:1. Briga.da de Tro¡;'l8
de Sanidad )1ilitar que figuJ."3n en la. sigu.'entc .~­
ladón, comiencen la. prepa.roclón p:lr sí, y Sin ¡:1t}~]Ul­
cio del s(:rvicio que cesCm~ña~\, ¡nra. el ~nS?
a. ayudantes terceros de la esca;a de reserva. retn·
buída. de dicho. Drignda., el día. 1.0 de ~ptlemb~
próximo, con arreglo a la. rca.l orden circ,!,ar de 31
de julio último (D. O. núm. 169), por reUDIr las con-
diciones que 'det1lrminn el reZl:imor:to de 11 de
junio de 1908 (C. L. núm. 1\15), y ocu~r en el
eacaJa1'ón de 8U clase 108 númer~ dC1 1oJ. 5 d~ l.o6
a.cogidos a Jo. ley de 1.0 del citado IT~ d'e junio
(C. L. núm. 97), incluyéndose a.l últ.imo de lO/!
relacionados en concepto (..'81 25 por 100 sobre el
\número nsigna<1o, conforme previenn el art. 2.0 del
citado reglamento y L1. real or~n circuiar de 21
de septi('mbl~ do 1912 (C. L. núm. 181).
De real orden lo digo a Y. E. pam su conoci-
miento y demás (;fl!::;tos. Dioe guard~ a V. E. muchoe
años. Madrid 30 de agosto de 1917.
Señores Capitanes ~nera!es de la. primera. y cuarta
reg'lones.
Relación. que se ata
IAntl&óedad eD el rrtempo de oen1c1obUla 1I1D
..ml'lfll d.1 uUo último
1'=
NOMBRE8 Unidad.. " que pertenecen
.\60 AñOlIM.... Dtu
-
Ola »e.
-- -- -- -- -, ..
Ifonso Nieto Roldán •••••.••••..•••••.••••• \1 •a compañia.•••.•.•••..••••••.•••. lb'O' 19°<; l' 1 20auuel Fernándel Fons..•.•.•••...•••..••• Idem ............................. .1 I ídem.. 1909 Ij 3 15Antonio Af~valo Diaz..................... ,,¡AmbUlancia montada de la 4.- rc:gi6n •. ~ 1 idem.. 19°9 15 5 18
uliáD Rivero Pinto •••.••.••.••••••••••••.•• l.- compañía.•.•.•••••••••••.•••••. 1 idem.. 19°<; 14 1 8J
A
M
Madrid 30 de agosto de 191j. PlUMO DJt RJVVtA
MAT,RIMONIOS
~cmo. Sr.: Accediendo o. lo solicitado por el
m6dico primero de oonidad Militar D. Jos6 Go.mir
~lontejo, con destino en ~l hospital de I.arnche. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con Jo intorllllldo por -'se
Consejo Supremo <.'D 28 d.31 prcsell$e mes, se ha.
serviJo o (,nced, r'é licc!WÍa pua. co:,t.llle¡· IDi!trimonio
oan doila María Lui:lD. Agudo y CampoamDr.
De real orden lo digo o. V. E. po.ro. su conoci.
miento y demás eibctOfl. Dios gU!l.rd.~ o. V. E. muchos
años. Madrid' 30 de agosto do HH7.
PalMO Da RIVUA
miento_ y demás efectos. Dios guarde a y. E. muchos
años. Mudrid 29 de 3gasto do 1917.
·PlUMO nJt RtVUA
Señor' ~ncrnl en Jefh del Ejército de E8pniilL 00
Afri~.
Señor President.c del Consejo Supremo d'e Guerra
y. MariDa..•
--
INDULTOS
Sefior Presidentll del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina.
Seiiorea Capitán genernJ de la primler'1o región '1 0&
neral en Je& ~l Ejército de EspaAa en Afnca.
•••
seccl6D de Jastlcla v Asantos .serala
DESERTORES
~mo. Sr.: Vista la instancia. cursada, a. este
Ministerio por el Comando..nte ~Q.era.l d~ Ulrac~
con su escrito de 8 de m:.I·yo último, pmmovida
por el 801~o de la Comandancia de ArtilJ#lrfa. de
Le.rache, Miguel .Ba.yés Blanchard, en 8úplica. db
que ee le cuente como tiempo de servicio en fi1a8 el
que estuvo sufriendo castigo por wserción, y en oon.,.
eecuencia, que llCl le licencie cual están loe de su re-
emplazo, el ~ey (q. D. g.), da acuerdo con 10 lIlfQrma.-
do por el Consejo Supremo ~ Guerm y Marina. e-J. 31.
de jubo último, seba servido ~estim.:u- la. petici6n
del interesado. ,
De r:eal orden lo d.igQ a. V. ». ~ su cOllOOi-
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia- cureada por Y. M.
e. este MinistE.'rio con 3U escrito de 13 d.'c junio úl.
timo, p-Jmovida por el reoluso EpifunioAlrate ItJU't~,
y 'YBrlO1l vecinos de Mondl-.lgóll, en sóplica ~ in-
dulto pera dicho recluso, del resto da lo. ~na de di~
alioe de t>risiónmilitar ma.yor, que 8ufre por 1)1
delito de lDsulto a 8Uperior fU»ra. de 108 actos del
-servicio, el Rey (q. D. g.), d~ li1Cuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo ~ Guerra. y Marina
en 11 del m~s OoCtual, ~ ha. eervido desestimar
. la petición del inte~do.
De real orden lo digo a Y. E. pa.ra su conoci-
mient~ y <femás efectos. Dios~ a Y. E. muchos-
años. :Madrid 29 de agosto de 1917.
PalMO D& RJVUA
Señor ~pitán general de la sextA regiói:l..
Señor Presidente del Consejo Supremo da Gnerra
1 ManDa.
Excmo. Sr.: Vista. Id, instancia. curllB.da a. este
Ministerio JlGr el C0IIl.3.l!'~te ~ner&l de ~elil~
con su escr'lto de 23 de JUDlO último. pTO~Vlda p>r
el recluso en la. Prisión pr'Jrinci:.l1 dJ¡l H~ Yer-
mm B8dfa A.~ en eúplica. de indulto dél' Je8t:>
© Ministerio de Defensa
-Señor Capitán geneml de h primera. región.
Señores Interventor civil de Guerra y .Marina y del
Protectorado en :Marruecos y Din..>ctor de la. Aca.-
demia. de Artillcría.
RECl.UTAMIENTO y REElIPLAZO DEL EJERCITO.
tino en comisión y S6 halla en situación ~ CXO&-
dento en esta. región.
De real orden lo digo a V. E. po.ra. su conoci-
micnto y demás cfect06. Dios guard~ a V. E. muchos
años. ~ladrid 30 de ag0810 -de 1!J17.
PalMO DE RJvUA
D. O. nWn. 194 31 de agOlIiO de 1917 Ml9
--~------------_-:: -------------
de la I~na de .dos años, cuatro meses y un día de
FTisión cúrrecci0pal, que sufre por ~l delito de ate:l-
tado a. agente de h autJrid.a.d, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado ¡:.or dicho COmaJ1l.!a.nte
general (.'n su citado escrit~ 'y por el Consejo l:iu-
premo de Gucrra. y ~hrina. en 11 del m,~s actual,
se ha. servido dCitlstimar la petición del interesadJ.
De reol orden lo digo a \r. E. paro. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. :M.ldrid 29 de agosto dc 1911.
/
Señor (kncral -en 'Jcfu del Ejército de España en
Africa.
señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y lfarina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. cursada a. este
Ministerio VOl" el Comando.nte ~nera.l de Melilla,
con su cscnt) de 24 de junio último, .promovido." p'?r
el recluso en la. Prisión ¡:(,)vlncial de Málaga, EmIlio
Arroyo Roig. en súrJica de indulto dcl resto de
la. tena. 00 un año y ocho meS""s de prisión correc-
cional que ror el delito de abusos d~honestos se
halla extinguiendo, el Rey (q. D. g.), de BCuerdJ
con lo informado f'Or el Consejo Supremo cI3 Gue-
rra. y Marina en 1 del mes a.ctua~ sa ha. IlICrvidb
desestimar la. petición del interesado.
De reol orden lo digo a V. E. pa.ra. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guard\J o. V. E. muchos
años. MOdrid 29 de agosto de 1917.
PalMO DE RJV&¡lA
Señor 'General enJe~ del Ejércit.o de Espafia ea
Alriea.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la. insta.ncía. cursada. o. este
Ministerio por el COJDAIldllllte ~ncral de Mclilla,
con su escrito de 19 de marzo último, promovi~
[JOr el c:rrigendo en la .Il!nitenciaríOo milit.o.r de Ma-
hón, Nicolás Jiméncz Sont08, en SÚJ?iica de indulto
del resto de la ¡.éna. de dos aIios de pnsión milit&' co-
rreccional que p:.-r el <!3lito tite insulto & ~~¡or sufre,
el Hey (q. D. g.), de QC\lt)rdo c,:;u 10 inlormedo por
dicho Comandante general en IlU citado (,-8Crito y
por el Consejo Supremo de Guerra. y Marina. en 11
dlel mes actual, le ha servido desestimar la. peti·
ción del interesado.
De reol orden lo digo a.V. E. p&nIo su conoci.
miento y demáB efectos. Dios~ & V. E. muohOl
años. .Madrid 29 de agoeto de 1917.
PalMO DE ~V&1l4
Sefior General en Je~ del Ejército de Esplli'ía en
Africa.
señor Presidente del Conaejo Supremo ~ Guerra
y 'lra.rina..
•••
DESTINOS
Excmo. Sr. : Habiéndose producido una. va.oB:nfe
de comandante profesar lID la pllntilJa de la Academia
de Artillería, el RBy (q. D. g.) ha tenido a. bien de-
signar _pua ocuJf1J'1B. li.l de dich? empleo D. Juan
Pella lIaya, que DCtu&J.men~ desém'peiía. dicho dEle-
Excmo. Sr·: Vista. la instancia que V. E. cursó
B este Ministerio en 6 del mes actuali pr'Jmovid3.por Carlos lIolina Pérez, vecino de Vi Ia:mn.yor 00
8nntiago (Cuenca), en SJlicitud de que quPde sin
efecto el llama.~nt') a filas de su hijo HonJrio
Molina. Oarcía, llamado para cubrir L-t b'ljl producida
por inuti~idBd del recluta. D,>mingo Fernand...>z Sierra,
. de su mIsmo puebh y roamplnzo; y resultando que
el llamamiento del Honorio está ajustado a los pre-
ceptos legales, el Rey (q. D. g.) se 1u servido des-
estimar 13. petición del 'recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento_ ydemáB efectos. Dios guarde o. V. E. muchos
años. Madrid 29 de agosto de 1917.
PlUMO DE RIVERA
Señor Capitán general de la. priJJlleTa región.
--
Excmo. Sr-: Vista. la insto.ncia. promovido. por
José Fernández Martínl'z, "''ecino do HerrerLls, Ayun-
tamiento de Vegodo Valco.rc,¡ (L(:ón), 'p,rte'.&liente
B In caja. de Astorga núm. 93, cn SOllCitu<! dc q'J!3
se le de...rut3lvnn las 1.500 pefjet.,¡1Jl cen que so re-
dimió del servicio militar, y tf'lIi.:ndo en cuenta que
por reo.! orden de 27 do octubre de 1914, t1ictada.
por el Ministerio de la <.k>il'lrn·lci6n, "c resuel.....e
que 108 prófugos acogidos a. los beneficios ¿"l rea.l
decreto de indulto 00 19 d:C diciembre do 1913, no
pued~n hacer ~r su condicióll de ex~dentes de
cU¡xl Y han dc servir en l'i1wl, o n1dimirae IJ. m~tiLlioo,
el Rey (q. D. g.) so ha. ~rvido dellestima.r la in-
diooda petición.
De ~ orden 10 digo a V. E. paro. BU conQCi.
miento y demás efect09. Dios guarde o. V· E. muchoe
años. Madrid 29 de agosto de 1917.
.
PalMO DE RJvUA
( .
señor Capitán genera! de la séptima tegión.
Excmo. Sr·: Vista. la. instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 10 d¡el mes actu:L1, promovida.
por el recluta del n;,cmfpl:aZ? d'C 1916, afecto al
del año actna.l, José Anoreu Azara, perttncciente
o. 1a ca~ de HuescQ núm. 77, y residJ3nt~ e 1 I~na.ja•
en sobcitud de que Ee le autoric-e pa.ra. contnleI'. matri-
monio, el Rey (q. D. g.) se ha. ~rvido desestimar la
indie&da petición, con arreglo al artículo 215 de la
ley de reclutamÍJlnto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guar::1e Bo V. E. muchos
añ08. ll8.drid 29 de agosto de 1917.
PRIMO DE RIVERA
8efior Capitán geneml de 1a quinto. región.
© Ministerio de Defensa
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Cireula,.. Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) se ha
-servido conceder el retiro pura. los puntos q,ue Be
:,indican en la. siguiente rn~ación, o. la. clase e Indivi·
duos do tr0J.'Q de la. Guardia. civil comprendidos en
la mi!lm~ que comienu C')D Di(lgo calatrav-.... ~o y ,
termina con Anto.nio Ordóñcz Valero; di~poniendo,
.al propio tiempo, que por fin del corriente mes SOOJl
dados de lnja. 'en l8a c~dancias á que pmlened€b.
De real orden lo digo o. V. E. ¡ara. su conoci-
miento. 'J demás e~,to8. Dios guarde a. V. :El mucht»
años. Madrid 30 de agosto de 1~17.
oPIuMo DE RlVDA
PIID&ot donde l'aD • rntdlJ'.
NOlBB.B8 D.'LOS IlfTDI'8AD08 IIbDpl_ Oo~lIDeIu • q1Ie pUWDto8Jl .,
- Pueblo PJoTiDda
Diego Calatrava Leco .••.••••••.•. Sar¡ento••••••• Murcia ..................................... Aleonen •.••••• Bad¡jo%.
Miguel Alvaro Egida•.•••.•.•••••• Guardia civil ••• Teruel •••••.•.••.••• ' ••••• [El Cuervo •••.• Terue!.
J05~ Barrag!n Nái'lez .............. Otro .................... SeviUa ••••.••••••• , ....... ¡Santiponee••••• Sevilla.
Andréll Martine% Mellinas ••••••••• Otro .......... Murcia •••••••••••.•••.•.•. Lorca ......... Murcia.
....ntonio Ordói'lu Valero •••••••••• Otro •••••••••• Ja~....................... ~ ................... Unares •••.•••• Jabl.
lúdrid 30 de agosto de 19'7.
•••
DI!P.OSIClONel
.. JI 8I4ii1iJ6a«1r" 1 Secd.. de este ......
, de .. Depeadeact. cwtIsI S
leal.. ·de IlIotIrII
OONOURSOS
'Oircuk¡,.. Debiendo cubrirse por oposición, con~
glo e. lo disJ!Uesto en el vi~ntc reg~6!4P, una
lJazo. de múlllCO de teroora, correspondiente a con-
tIntE.jo, que BO halla ,vacante en el regimiento de
In1'nnterío. Reina. núm. 2, ouyo; plana ma.yor reside
en Córdom, de orden 001 Excmo. Señor Ministro
la. Guerra. se anuncia. .el oportuno cancuno.. en el
cual podrán tomar parte loe individuoe de la cIue
civil que lo deseen y reunan 1aa o:>ndioioues y cir.
.cunstanciu persOll'lllJEiII exigida. P:)I' 1aIJ vi~ntiee ~
Iosioionel. 1 '
Lu solicitudel se dirillirán al jeA! del expresad:>
ouerpo, terminando su aamili6n el d1a. 15 ~l pr~
:dmo mel de sc~mbre.
lIedrid 29 de agoeto de 1917. 'j'
Z1 J.f. 4. la "04116*.
P.A.
atldldo 06mn
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DESTIN,OS
Circula,.. De orden del Excmo. SMor lIinistro de
la. Guerra., loe cabos d'e lnibonterSa qU":l se expresan en
la. siguiente rela.ci6n pa$rá,n IL contiuuBoT sus eervici<lS
o. la. Br~ Discipfinaria de Melilla., cuya alta. y
tE.i? tenChá. lu~ren Jn, próxima. revista de comí-
satlo.
Dios guarde IL V... muchOl8 afios. Madrid 29 de
agosto de 1917.
RlleC. d. la 8eect6a.
P. Á.
Cd"dido G¿wu.
Wor••.
R.lÜef4n qu 11 tlf4
J~lt1ín RodrfguezMl1lero, del regimi.eDto.ot.'um.
~ 49•
Gregorio Pintor Hoyo, del de O/uta. 60.
Balvnrlor Rodríguez ·VifillB, del de Otuml:.eo 49.
llanuel Hortelano Moreno, dIll de U36n, 38.
14adrid ~9 de agOlto de 1917.-Góme5.
MAD.RID.-TALLU~DEL DI:POIITO DI LA Guau
